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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka, apabila kamu sudah selesai (dari satu urusan), 
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al Insyirah: 6-7) 
 
“Sesungguhnya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu beberapa 
derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. Al Mujadilah: 11) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri sendiri.” 
(QS. ArRa’d: 11) 
 
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 




“Man JaddaWa Jada : Barangsiapa yang bersungguh-
sungguh maka dapatlahia. ” 
 
“Buatlah usaha Anda berhasil dengan satu-satunya cara :Kerja 
keras.”  
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Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, serta shalawat dan salam juga 
senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi Nabi akhir 
zaman pembaca kebenaran Islam yang hakiki. Sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH AKUNTABILITAS 
PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN 
PUBLIK, DAN PENGETAHUAN DEWAN TERHADAP PENGAWASAN 
ANGGARAN KEUANGAN DAERAH/APBD (Studi Empiris Pada DPRD 
Kota Pati Jawa Tengah)” ini  dengan lancar.  
Penelitian ini merupakan tugas akhir yang disusun penulis untuk 
memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan dan bantuan moril, materiil, dan 
spirituil baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, untuk 
itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia serta kemudahan 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, M.S., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas 
publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan 
dewan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD). Pengawasan 
keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di 
susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Akuntabilitas dapat 
diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan 
untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan 
untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. 
Transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran yang 
dibuat oleh pemerintah, variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan 
anggaran. Partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagai 
pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan. Pengetahuan dewan adalah 
kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (APBD), deteksi serta 
identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.  
Metode dalam penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat 
kuantitatif dengan metode sampel jenuh terhadap anggota DPRD Kota Pati 
periode 2009-2014, kemudian dianalisis dengan uji regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas publik tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan 
daerah APBD, (2) partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (3) transparansi 
kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan 
anggaran keuangan daerah APBD, (4) pengetahuan dewan mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD. 
 
Kata kunci : Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi 
Kebijakan Publik, Pengetahuan Dewan dan Pengawasan 
Anggaran Keuangan Daerah (APBD) 
 
 
